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شكر وتقدير كلمة  
 
من   إمتاممن  ةاحلمد هلل والشكر هلل سبحانه وتعاىل قد انعم بنعمته الينا. حىت يتمكن الكاتب 
سبيل الذي وجه اإلنسان ايل صلى اهلل عليه وسلم لنيب حممد على اوالصلواة والسالم  البحث,كتابة 
أألكادميك واجبات المال كالدنيا واألخرة. يف إست ةجل حتقيق سعادة احلياأ. من اهلل يرضى به الذي
يف قسم تدريس اللغة العربية كلية الًتبية وعلوم  العلم تلزم به على اتصال وحلت به شهادة اجلامعية
هذا البحث  بناء على هذا فتقدمت الكاتبةبادنج سيدمبوان,  ةالتعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومي
 ".ة النساءمعانى "ما" في سور بادلوضوع "
قل أبسبب  كتابة ومجع ادلعلومات الصعوبات يف وقت الباحثة دتالبحث, وج هذاىف إمتام  
, ولكن بفضل نعمة اهلل سبحان وتعاىل, وادلساعدة يف هناية من خمتلفة ادلوجودةنقص ادلواد  و مو العل
دون التسجيع ونوايا صادقة,  البحث ذابساطتها. لن يتم اإلنتهاء من هاألطراف ميكن ان تكتمل ب
 شكر اىل :الريد ت ةكاتبالتصميم قوي ومساعدة معنوية ومادية من خمتلف األطراف, ألن 
على أسرون لوبس  ادلشرف الثاىنواىل  على أنس ناسوتيون ادلاجسترياحلاج  ولادلشرف األ .١
 .البحث هذاكتابة يف   ذان أرشدا الباحثةالادلاجستري, 
كومية بادنج رئيس اجلامعة اإلسالمية احلار ادلاجستري, جيم سري يالدكتور احلاج ابراهستا  األ .٢
 سيدمبوان 
ية الًتبية وعلوم التعليم اجلامعة اإلسالمية لالك ة. الدكتورة ليليا حلدى ادلاجستري, عميد٣
الًتبية  يةلتدريس اللغة العربية كوففات يف قسم ادل و نيوففو ادل احلكومية بادنج  سيدميبوان.
 ىتالواألستا ات  اتذاألسو وعلوم التعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان. 
ة احلكومية بادنج سيدمبوان امعة اإلسالمياجلاثناء الدراسة يف  ةلكاتبالعلوم وادلعرفة  نياعط
 .اجلامعيكر اىل األستا  علي اسرون لوبيس ادلاجستري الناصح شمع ال
تدريس اللغة العربية كلية الًتبية وعلوم التعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومية . رئيس قسم ال٤
 ادلاجستري. نجانحممد يوسف فول بادنج  سيدميبوان
  
مي ادلاجستري, يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج  سيدميبوا, هيوسري فرئيس ادلكتبة . ٥
وادلرافق, وخاصة الكتب اليت تدعم  يف توفري اخلدمات  وينساعد الذين اتوففادلو  نيوففادل
 .البحث هذاكتابة 
 جلامعة اإلسالمية احلكومية بادنجدميي يف ااومجيع اجملتمع األك احملاضرين واحملاضرات. ٦
 أثناء الدورة. كاتبةالدعم ادلعنوي لل واقدم نيالذي نسيدميبوا
احملبوب نيسراوايت مي أو دامي سريجيار ادلاجستري كرم ادللدي اىل ايب اوصا اىل و خص .٨
الكبرية نيال , مث ايل اخيت البحث هذا يف كتابة اينشجعليدائما  دفعايني انذلال هاراهب
حفظي سريجيار ادلاجستري, وزوج أخيت أغوس أنوار سيفاهوتار ادلاجستري,وأخي الكبري حممد 
ا الدافع الذين أعطو  صلح اذلادي سريجيار, وأخي الصغري حممد سرري الفجر والنهار سريجيار
 والنشاط إلستكمال هذا البحث.
برتاهيان بكباهن ادلاجستري و سوهريي سافوترا راجنكويت ادلاجستري اللذان يسعدان يف كتابة . ٩
 هذا البحث
مث خوصوصا اىل أصدقائي رندي برامادي, فطرين هاسيبوان, ريكا رمضاين,  ليندا .١١
ا ساري وغريهم الذين ال أستطيع أن ليستاري, أمحد شاكر هاسيبوان, ريان سافوترا ورين
 أكتب أمسائهم واحدا فواحدا.
 .٢١١5يف قسم التدريس اللغة العربية اجليل  ئيصدقاو مجيع أ .١١
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 : معانى "ما" في سورة النساء  الموضوع
المسألة في هذا البحث هو معانى "ما" ومدلولها  الموجودة في  
سورة النساء. تبحث هذه الدراسة عن معانى "ما" في علم النحو وعلم 
هو لمعرفة معانى "ما"  األصوات في مجال النبر. وهدف البحث
ومدلولها الموجودة في سورة النساء عند دراسة علم النحو وعلم 
 األصوات.
ومنهج الذي يستخدم في هذا البحث هو نوع بحث المكتبية بصفة  
البحث الوصف التحليلي. و لذلك تبحث الباحثة و تحلل جميع "ما" في 
لم األصوات. وآلة سورة النساء لمعرفة معانيه عند دراسة علم النحو وع
تحليل البيانات هي التحليل النوعية باستخدام مصادر المعلومات المناسبة 
 و تصفها بطريقة التفكير اإلستقرائي لنيل هدف البحث.
و بناء على هذا فالباحثة تستنتج أن المعانى "ما" ومدلولها في  
( 1: علم النحو تنقسم الى االسمية والحرفية. فاالسمية خمسة معان منهم
( اسم الموصول  2آيات في سورة النساء  6اسم االستفهام ووجدت 
في سورة آية  ووجدت( اسم الشرط 3 آيات في سورة النساء 63 ووجدت
( نكرة وجدت 5( اسم التعجب ال توجد أحدا في سورة النساء 4 النساء
( حرف نافية 1آية في سورة النساء. والحرفية خمسة معان أيضا منهم: 
( حرف 2عمل عمل ليس وال توجد أحدا في سورة النساء حجازية ي
( حرف المصدرية ووجدت 3آيات في  سورة النساء  6النافية ووجدت 
آيات في  3( حرف زائدة كافة عن العمل ووجدت 4آية في سورة النساء 
( حرف زائدة غير كافة عن العمل ووجدت آياتين في 5سورة النساء 
مدلولها في علم األصوات تنقسم الى سورة النساء. والمعانى "ما" و
الموصولية والنافية. أن "ما" الموصولية يقع ضغط الصوت في كلمة 
 بعدها. و أن "ما" النافية يقع ضغط الصوت في كلمة "ما".
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  المقدمة 
 بحثخلفية ال .أ
اللغة هي القدرة على اكتساب واستخدام نظم معقدة من االتصالت  
ير لتعبوالتواصل بين البشر. واللغة كنظام وجدت لتساعد االنسان على ا
 لبشراحقيقة أن ونقل أفكاره و مشاعره و همومه الى االفراد اآلخرين. 
لن  الحياة. بدون اللغة الحيوية فيتصال اإليستخدمون اللغة وسيلة 
 يتفاهمون بعضهم بعضا.أن  يتمكن البشر
Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi 
dengan sesamanya dan digunakan untuk mengeluarkan ide-ide yang ada di dalam 
fikiran baik diekspresikan melalui ucapan atau tulisan.1 Menurut de Saussure, 
language adalah sistem tanda atau lambang yang arbitrer dan digunakan untuk 
menyatakan ide-ide dan mempunyai aturan-aturan. Dengan kata lain language 
merupakan suatu sistem nilai murni yang terdiri dari pikiran yang tersusun lalu 
digabungkan dengan bunyi. Bahasa terdiri dari struktur-struktur yang 
membentuknya, seperti bunyi bahasa (ujaran), kata-kata, frase, dan kalimat. 
Makna bahasa dapat dilihat dari hubungan antara pertanda dan penanda, hubungan 
antara keduanya bersifat arbitrer, dan dapat diananalisis melaui segmentasi dan 
klasifikasi.2  
اللغة هي أداة اإلتصال التي تستخدم للتعامل بعضهم بعضا  أي:  
أو  وتستخدم إلصدار األفكار التي تعبرها سواء كان من خالل الكالم
 الكتابة. واللغة عند دي سؤسوري هي نظام أو رمز عالمة التعسفي
ام نظ ر ، اللغة هيويستخدم للتعبير عن األفكار ولها قواعد. بمعنى آخ
تتكون  من القيم النقية يتكون من أفكار مرتبة ثم تجمعها مع األصوات.
ت بارااللغة من البنى التي تشكلها ، مثل أصوات اللغة واأللفاظ والع
ين ب، والعالقة تن العالقة بين العالماوالجمل. وننظر معنى اللغة م
 .سيم والتصنيفاالثنين هي تعسفية ، ويمكن تحليلها من خالل التق
  
                                                          
 1 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif  (Malang: UIN Maliki 
Press, 2011), h. 3 
 2Ibid., h. 6 
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اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ، واللغة العربية التفصل  
ورة عن المسلمين. كما قال هللا سبحانه وتعالى اآلية الثالثة من س
 الزخرف في القرآن الكريم ما يلي:
   
     3 
ان اللغة العربية: هي الكلمات التى يعبر بها وقال الغالييني  
 العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا
 لعربالقرآن الكريم واألحاديث الشريفة وما رواه الثقات من منثور ا
غة االلتستخدم وتتعلق ب ومنظومهم.  كما مثل العبارات والشعارات التي
 على سبيل المثال كما يلي: لغة دين اإلسالمهي  العربية
إن اللغة العربية لغة القرأن و لغة أهل الجنة.و تعلموا العربية  
يجب أن تعرف ويهتم هناك ثالثة عناصر اللغة . 4فإنها جزء من دينكم
 ، وهي األصوات والمفردات والتراكيب. ةفي تعلم اللغ
وعلم فإن األساس األول ألخذ تعلم اللغة العربية هو علم النحو  
الصرف. علم النحو هو أحد فروع علوم اللغة العربية الذي يبحث عن 
كيفية تركيب الجمل التي تناسب  بقواعد اللغة العربية ، سواء المتعلقة 
بمكان الكلمات في الجملة أو حالة الكلمات )حركة النهائية والصيغة( في 
واخر أحوال أها كما قال الهاشيمي: النحو هو قواعد يعرف ب الجملة.
عراب و اتي حصلت بتركيب بعضها مع بعض من الكلمات العربية ال
 5بناء وما يتبعهما
 Ilmu nahwu adalah ilmu yang wajib dikuasai untuk bisa memahami 
kaidah penyususnan kalimat bahasa Arab. Bahasa Arab memiliki pola kalimat 
yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Karena ia tidak hanya berbicara tentang 
susunan kata dalam suatu kalimat, tetapi juga berbicara tentang keadaan huruf 
terakhir dari suatu kata yang ada pada kalimat.6 
علم النحو هو العلم الذي يجب أن يتقن لكي يكون قادرا أي:   
لجمل العربية. العربية لها أسلوب الجملة مختلفة على فهم قواعد تركيب ا
مع اللغة اإلندونيسية. ألنه ال يتحدث فقط عن ترتيب الكلمات في الجملة 
، بل يتكلم أيًضا عن حالة الحرف األخير لكلمة في الجملة.  والكلمة في 
علم النحو ينقسم الى المعرب والمبني: الكلمة المعربة هي الكلمة التي 
                                                          
 3 Departemen Agama RI,  Al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka Al-Hidayah 
(Ciputat: PT Kalim, tth), hlm. 490 
 4 Ibid., hlm. 8 
 احمد الهاشمي, القواعد األساسية اللغة العربية )بيروت: دار الكتب العلمية, عدم السنة(, ص 6 5
 6Ibid., h. 3 
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ما الكلمة المبنية فهي التي ال يتغير آخرها أا لتغيير العامل وهيتغير آخر
 7مهما يتغير عليها من عوامل
هناك العديد من القواعد في علم النحو اما في قسم الفعل واإلسم  
لى والحرف. واحد منهم هو استخدام كلمة "ما" الذي يمكن ان يدخل ا
 حرف. نحو:السم او إلا
 اإلسم نحو: ما أكلت اليوم  .1
وهي اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به 
 للفعل بعده
 الحرف نحو: ما هذا بشرا .2
وهي حرف نفي ال محل له من اإلعراب ولكنها عاملة عمل 
ليس, اي انها تؤثر على كلمات الجملة, فكلمة )هذا( اسمها 
مبني على السكون في محل رفع, وكلمة )بشرا( خبرها 
 8منصوب بالفتحة
علم األصوات  ساس الثاني هي علم األصوات )الفونيمات(.واأل 
يدرس القاء الصوت و انتقاله عند دز احمد سيوطي هو علم الذي 
قول الصوت باللغة العربية ي.األصوات هي الطريقة كيف 9بالقواست
بشكل صحيح. كما يقول العرب وفي لغات أخرى تعرف بعلم األصوات. 
مصطلحات نلتقي بها غالبًا منهم علم  في الدراسات الصوتية هناك ثالث
 األصوات والفوناتيك والفونيمات.
Fonologi adalah cabang linguistik yang mengkaji bahasa menurut 
fungsinya. Fonemik adalah kajian tentang sistem fonem suatu bahasa. Fonetik 
adalah ilmu yang mengkaji bunyi bahasa dari segi bagaimana ia dihasilkan, 
ditransformasikan dan diterima oleh pendengar.10 
هو فرع من اللغويات التي تدرس اللغة وفقا  أي:الفونيمات 
 لعلمالوظائفها. الفونيميك هو دراسة نظام صوت اللغة. الفوناتيك هو 
بل قالذي يدرس صوت اللغة من حيث كيفية إنتاجه وتحويله وقبوله من 
 المستمعين.
                                                          
  2 ص(, 1998عبده الراجي, التطبيق النحوى )اإلسكندارية: دار المعرفة الجامعة, 7 
 14 ص, نفس المرجع  8 
)مالنج: مطبعة جامعة علم األصوات النطقي )نظرية و مقارنة مع تطبيقي في القرآن الكريم( عبد الوهاب رشيدي,  9 
 1 ص(,  2010موالنا ملك ابراهيم اإلسالمية الحكومية, 
 10Syaiful Mustofa, Op.,Cit, h. 31 
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النبر هو عبارة عن و أحد من فروع علم األصوات هو النبر.  
المقاطع الناجمة عن نشاط جميع اعضاء  الوضوح السمعي لمقطع من
 كما في المثالين المتشابهين:. النطقي
 هذا ما اردته  لك يا بني )ما حرف النفي( .1
 11هذا ما اردته  لك يا بني )ما اسم موصول( .2
 Oleh karena itu dasar pertama untuk menempuh pembelajaran bahasa Arab 
adalah ilmu Nahwu dan ilmu Sharaf. Ilmu nahwu adalah salah satu cabang dari 
ilmu bahasa Arab yang membahas tentang bagaimana menyusun kalimat yang 
sesuai dengan kaidah bahasa Arab, baik yang berkaitan dengan letak kata dalam 
suatu kalimat atau kondisi kata (harakat akhir dan bentuk) dalam suatu kalimat.12 
القرآن هو كالم هللا أنزل على النبي محمد صلى هللا عليه و سلم   
م سلم باللغة العربية عن طريق مالئكة جبرائيل. القرآن هو كتاب مقدس
آيات. و القرآن هو أعظم  6666و  سور 114بعدد من    لالذي انز
وانب في جمعجزة تشمل المعجزة للنبي محمد صلى هللا عليه و سلم. و ال
 اللغة وغيرها.
وجد تلم  وفهم ابعد البحث عن "ما". تالباحثة لدفع تذا الواقع وه 
 قسم نبحث هذا البحث عن "ما" في كلية التربية و علوم التعليم متان 
ع تخصص الموضوتالباحثة لبحثه و ريد تتدريس اللغة العربية ، حتى 
 احد ون يتكون عن وسورة النساء أل الباحثةختار تفي سورة النساء. و 
كلمة "ما" في سورة  95تحصل الباحثة يات. وآ 176نصف الجزء و 
لفة و مخت . و كلمة "ما" هي احد من كلمات اللغة العربية لها معانالنساء
 ا" من في هذا البحث يبحث  كلمة "م  متنوعة و اعرابه المتنوعة ايضا.
 علم النحو و علم األصوات. معناه عند دراسة
ية في سورة النساء التي توجد فيها كلمة "ما" وضعت اآل و مثل  
 في اآلية الثالثة: 
     
    
    
     
     
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    
    13 
موصول و اعرابه مفعول النى "ما" في هذه االية هو اسم او مع 
 ""به من فعل أمر 
ن كلمة "ما" يختلف في المعنى و أومن هذه خلفية المسألة   
 نى "ما" في سورةامعاإلعراب والنبر. فيحتاج ان يبحث الموضوع "
لنحو المواد المراجع عن تحليل علم  يهمية البحث فهأالنساء". و اما 
 في القرآن.
 بحثتحديد ال .ب
سات اللغوية في أعاله بسبب العديد من الدرا بحثمن خلفية ال 
 "ما"نى امعرفة معالبحث في من مشكلة  الباحثة دحدتاللغة العربية ، 
 النحو و علم األصواتعلم دراسة  سورة النساء عند في
 البحث أسئلة .ت
 ما معانى "ما" في سورة النساء عند دراسة علم النحو ؟ .1
 ما معانى "ما" في سورة النساء عند دراسة علم األصوات؟ .2
 ف البحثأهد .ث
 حو لمعرفة معانى أنواع "ما" في سورة النساء عند دراسة علم الن .1
علم لمعرفة معانى أنواع "ما" في سورة النساء عند دراسة  .2
 األصوات
 أهمية البحث .ج
 عليها من هذه الدراسة هي: حصلالتي ت أهمية البحث
ا"  عن اللغة العربية خاصة حول "م الباحثةضافة بصيرة وفهم إل. 1
 ورد في القرآن في سورة النساء.
 من "ما"  في القرآن الكريم مما يتعلقجع المكتبة اضافة  مرإل. 2
 علوماللغة العربية ، كلية التربية و دريسسورة النساء في قسم ت
 ببادانج سيديمبوان التعليم
 نزيادة اهتمام الكتاب والقراء في فهم وتعميق محتوى القرآل. 3
تدريس قسم في طالب للقراءة لألصدقاء ، وخاصة ا. إضافة مواد 4
اللغة العربية, كلية التربية و علوم التعليم, جامعة اإلسالمية 
                                                          
 13 Departemen Agama RI,  Al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka Al-Hidayah 
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سيديمبوان التي تهتم في تعليم اللغة العربية وتفيد الحكومية ببادانج 
 لنا ولتطوير علوم اللغة العربية نفسها
 تحديد المصطلحات .ح
 , على النحوالمصطلحات في ايجاد تحديدلتجنب سوء الفهم ، يجب 
 التالي:
إلسم تنقسم الى ا : في علم النحو معانى "ما"ناله معن "ما"نى امع  .1
ى ومعانى "ما" في علم األصوات من مجال النبر تنقسم ال.والحرف
ين بين االثن قشرح الباحثة الفرتلذلك سوف الموصولية والنافية. 
 مدلولها.ولمعرفة معانيها 
ون سورة النساء هي واحدة من السور في القرآن الكريم والتي تتك .2
   .فيها كلمة "ما" 95ووجدت  اتآي 176من 
ي يدرس الكلمات في عالقة بعضها ببعض علم النحو هو العلم الذ .3
و"ما" في  14وحين تكون الكلمة في جملة يصبح لها معنى نحوي.
علم النحو تنقسم الى االسم والحرف."ما" االسمية تنقسم الى خمسة: 
اسم االستفهام واسم الموصول واسم التعجب واسم الشرط واسم 
 النكرة.
وز والظهور و علم األصوات في مجال النبر. النبر لغة البر .4
إصطالحا نطق مقطع من مقاطع الكلمة بصورة أوضح و أجلى 
و "ما"  في علم األصوات من  15نسيبا من بقية مقاطع التي تجاوره.
 مجال النبر تنقسم الى الموصولية و النافية.
 
 
 نظام البحث .خ
الذي  نظام البحث الباحثةقوم تبشكل أفضل ،  بحثال الفهم هذ 
 وهي:تكون من عدة فصول ، ي
خلفية المسألة, تحديد  شمل علىمقدمة تالالفصل األول هو  
المسألة, أسئلة البحث, أهداف البحث, أهمية البحث, تحديد 
 المصطلحات, و نظام البحث.
                                                          
    1, ص. نفس المرجععبده الراجي,  14 
   512(, ص.2000كمال بشر, علم األصوات )القاهرة: دار الغريب,  15 
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أساس  شمل علىي ذيال اإلطار النظري هو الفصل الثاني 
 ن قصة قصيرةتتضمن م و دراسة السابقةالسابقة. ةدراس النظري و
م في عل "ما" األنواع، و في علم النحو "ما" واألنواعسورة النساء ، 
 .األصوات
البحث الذي يشمل على وقت البحث, نوع  منهجالفصل الثالث  
البحث, منهج البحث وصفة البحث, مصدر البيانات, و الة تحليل 
 البيانات
و  "ما"معانى  هو نتائج البحث  التي تشمل علىالفصل الرابع   
 األصواتالنحو و علم علم دراسة  عند في سورة النساء لهامدلو
 .والمبحث عن نتائج البحث
 الخالصةعلى  شملت الخاتمة التيالفصل الخامس هو  














 اإلطار النظري .أ
 اللمحة سورة النساء .1
آياتها مائة وسبعون وست, نزلت بعد الممتحنة. وهي مدنية كلها  
فقد روى البخاري عن عائشة انها قالت:" ما نزلت سورة النساء إال وأنا 
عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" وقد بنى النبي بعائشة في المدينة 
 :تضمن من سورة النساءوما  1شوال من السنة األولى مع الهجرة.في 
 األمر بتقوى هللا في السر والعلن .أ
 تذكير المخاطبين بأنهم من نفس واحدة .ب
 أحكام القرابة والمصاهرة .ت
 أحكام األنكحة والمواريث .ث
 أحكام القتال .ج
 الحجاج مع أهل الكتاب .ح
 بعض أخبار المنافقين .خ
 2آيات في آخرها الكالم مع أهل الكتاب الى ثالث .د
سورة النساء إحدى السور المدنية الطويلة. وهي سورة مليئة   
. لمينباألحكام الشرعية التي تنظم الشؤون الداخلية  والخارجية للمس
 حدثتتوهي تعني بجانب التسريع كما هو الحال في السور المدنية. وقد 
, السورة الكريمة عن أمور هامة تتعلق بالمرأة, والبيت, واألسرة
حث جتمع ولكن معظم األحكام التي وردت فيها كانت تبوالدولة, والم
 حول موضوع النساء ولهذا سميت "سورة النساء". 
مات تحدثت السورة الكريمة عن حقوق النساء واأليتام و بخاصة اليتي
 في حجور األولياء واألوصياء. فقررت حقوقهن في الميراث والكسب
 نة.ا الظالمة المهيوالزواج, واستنقذهن من عسف الجاهلية وتقاليده
و تعرضت لموضوع المرأة فصانت كرامتها و حفظت كيانها   
ودعت الى إنصافها بإعطائها حقوقها التي فرضها هللا تعالى كالمهر 
والميراث وإحسان العشرة. كما تعرضت بالتفصيل إلى "أحكام 
                                                             
 173 ص)حقوق الطبع محفوظة, عدم السنة(,  تفسير المراغي احمد مصطفى المراغي, 1
  174-173 ص, نفس المرجع2
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المواريث" على الوجه الدقيق العادل, الذي يكفل العدالة ويحقق 
تحدثت عن المحرمات من النساء "بالنسب والرضاع المساوة, و
 والمصاهرة.
وتناولت السورة الكريمة تنظيم العالقات الزوجية وبينت انها   
ليست عالقة جسد وإنما عالقة إنسانية, وأن المهر ليس أجرا وال ثمنا, 
وإنما هو عطاء يوثق المحبة, ويديم العشرة, ويربط القلوب. ثم تناولت 
زوجته, وحق الزوجة على زوجها, وأرشدت إلى  حق الزوج على
الخطوات التي ينبغي أن يسلكها الرجل إلصالح الحياة الزوجية. عندما 
يبدأ الشقاق والخالف بين الزوجين, وبينت معنى "قوامة الرجال" وانها 
ليست قوامة استعباد وتسخير, وانما هي قوامة نصح وتأديب كالتي 
 3تكون بين الراعي ورعيته.
كما قال هللا تعالى في سورة النساء عن آية األولى:   
   
     
    
    
    
   
     
      
سبب النزول: عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول هللا تعالى 
)وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى( فقالت: يا إبن أختي هذه اليتيمة تكون 
في حجر وليها تشركه في ماله, ويعجبه مالها وجمالها, فيريد وليها أن 
بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره, فنهوا يتزوجها 
عن ذلك إال أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق, 
فأمروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. وإن الناس استفتوا 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد هذه اآلية فأنزل هللا )ويستفتونك في 
 4النساء(.
ولذلك سميت سورة النساء لكثرة ما ورد فيها من األحكام التي   
تتعلق بهن إما عن الزواج والمهر و الميراث والنسب و الرضاع و 
المحرمات وجميع ما تتعلق بالنساء. ومثل اآلية مما تعلق بمعانى "ما" 
  في سورة النساء وضعت فى اآلية السابعة:
                                                             
  256 ص(, 1980)بيروت: دار القرآن الكريم,  صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني,   3 
      259 ص, نفس المرجع 4 
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    
  
    
    
       
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول "ما" لغير العاقل بمعنى 
 )ما+من (وأصلهالمال. وإعرابه مجرور بحرف الجر "من" 
 علم النحو"ما" في  .2
بحث أنواع "ما" ت ةحرف. وقبل الباحثالسم و اإل ى"ما" ال ينقسم  
 شرح تعريف اإلسم و الحرف عند أهل اللغويين كما يلي:تف
تعريف اإلسم عند الغاليين: اإلسم هو ما دل على معنى في نفسه   .أ
 5غير مقترن بزمان كخالد و فرس وعصفور ودار و حنطة و ماء
و تعريف اإلسم عند فؤاد نعمة: اإلسم هو كل كلمة تدل على 
انسان او حيوان او نبات او جماد او صفة او معنى مجرد من 
حائط  -زهرة )نبات( -اسد )حيوان( -الزمان مثل: رجل )إنسان(
استقالل  -نظيف )صفة( -شهر )زمان( -القاهرة )مكان( -)جماد(
 6)معنى مجرد من الزمان(
عند الغالييني: الحرف هو ما دل على معنى في  تعريف الحرف .ب
غيره, مثل: هل و في و لم و على و إنَّ و من و ليس له عالمة يتميز 
 7بها كما لإلسم و الفعل
و تعريف الحرف عند فؤاد نعمة: الحرف هو كل كلمة ليس لها 
 8لم -هل -أن -معنى اال مع غيرها مثل: في
 "ما" االسمية  .أ
 عند الخاطبي: وأنواع "ما" االسمية 
ن ه عاسم استفهام: يستفهم به عن الشيء و صفاته, و قد يستفهم ب (1
 األعيان في غير الناطقين او حتى في الناطقين على رأي بعض
 :6اية  سورة المؤمنونى في النحويين نحو قوله تعال
    
   
       
                                                             
  9 ص(, 2005)القاهرة: دار الحديث,  جامع الدروس العربيةشيخ المصطفى الغالييني, 5
 فؤاد نعمة, ملخص قواعد اللغة العربية )دمشق دار الحكمة, عدم السنة(, ص 176
 شيخ مصطفى الغالييني, نفس المرجع, ص 117
  فؤاد نعمة, نفس المرجع, ص 188
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فقد استعملت "ما" للعاقل بمعنى: الجواري اللواتي يملكونهن 
 وتعرب "ما":
 مبتدأ إذا تالها فعل الزم نحو: ما وقفت؟ (أ
 مبتدأ إذا تالها جار و مجرور نحو: ما في السلة؟ (ب
 مبتدأ إذا تالها ظرف نحو: ما أمامكم؟ (ت
 خبرا إذا تالها معرفة نحو: ما الخبر؟ (ث
إذا تالها فعل متعد لم يستوف مفعوله نحو: مفعوال به مقدم  (ج
 ما قرأت؟
 اسما مجرورا اذا سبقها حرف جر نحو: بم تعمل؟ (ح
اسم شرط: يجزم فعلين, يسمى األول فعل الشرط و الثاني جواب  (2
 تدرس يفدك" وتكون مبنية في محل:ا الشرط نحو: "م
رفع مبتدأ, إذا تالها فعل ناقص او فعل الزم او فعل متعد  (أ
فعوله و يكون خبرها فعل الشرط او جوابه او فعل استوفى م
 الشرط و جوابه معا بحسب النحويين
نصب مفعول به إذا تالها فعل متعد لم يستوف مفعوله  (ب
 نحو: "ما تتعلم يفدك"
جر بحرف الجر إذا سبقها حرف جر نحو: "على ما  (ت
 تنم أنم"
اسم موصول: و تستعمل للعاقل ولغيره وللمفرد والمثنى والجمع  (3
للمذكر والمؤنث, وتعرب حسب موقعها في الجملة نحو قوله و
 : 73سورة النحل اية ى في تعال
      
    
  
       
به )ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول 
 للفعل "يعبدون"(
اسم تعجب: وهي نكرة تامة بمعنى "شيء" مبنية على السكون  (4
في محل رفع مبتدأ نحو :"ما اكرم األرض" )"ما" نكرة تامة 
بمعنى "شيء" تفيد التعجب مبنية على السكون في محل رفع 
مبتدأ "اكرم" فعل ماض جامد مبني على الفتح وفاعله ضمير 
األصل تقديره هو "األرض": مستتر فيه وجوبا على خالف 
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مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. والجملة الفعلية "اكرم 
 األرض" في محل رفع خبر المبتدأ
نكرة تامة مبهمة نحو:"إشتريت كتابا ما" )"ما": اسم مبهم مبني  (5
 9على السكون فى محل نصب نعت "كتابا"
 و أنواع "ما" االسمية عند فؤاد نعمة 
 مل لغير العاقل,  مثل: قرأت ما كتبت مناسم موصول: و تستع (1
 قصص
قصص اسم استفهام: و يسأل بها عن غير العاقل , مثل: ما أحب ال (2
 اليك؟
ه اسم شرط: وهي تجزم فعلين فعل الشرط وجوابه, مثل: ما تدخر (3
 يفدك في المستقبل
ع اسم نكرة بمعنى شيء عظيم )ما التعجبية(: وتعرب في محل رف (4
 زهورمبتدأ مثل: ما أجمل ال
 دين وأما أنواع "ما" االسمية عند أبي محمد عبد هللا جمال ال
 "ما" االسم ان تكون معرفة و نكرة: (1
 ان تكون معرفة وهي نوعان: (أ
 96 ناقصة وهي الموصولة نحو: سورة النحل .أ
      
     
  
   
      
وتامة وهي نوعان: "عامة" اي مقدرة بقولك الشيء وهي  .أأ
و: التي لم يتقدمها اسم تكون هي وعاملها صفة في المعنى نح
 271البقرة 
   
     
  
     
    
   
     
و"خاصة": وهي التى تقدمها ذلك وتقدر من لفظ ذلك اإلسم 
 نعما" النحو: "غسلته غس
                                                             
  طاهر يوسف الخطيب, المعجم المفصل في اإلعراب )بيروت: دار الكتب العلمية, 1971(, ص 4019-403
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ان تكون نكرة مجردة عن معنى الحرف وهي ايضا  (ب
 نوعان:
شيء كقولهم: فالناقصة هي الموصوفة وتقدر بقولك  .أ
 "مررت بما معجب لك" اي: بشيء معجب لك
 والتامة تقع في ثالثة ابواب: .أأ
 التعجب نحو: "ما احسن زيدا" المعنى شيء حّسن زيدا (أ
باب "نعم وبئس" نحو: "غسلته غسال نعما, ودققته دقا  (أأ
 نعما" اي نعم شيئا ف"ما" معرفة تامة عند شبويه
احد باإلكثار من  قولهم اذا اردوا المبالغة في اإلخبار عن (أأأ
فعل كالكتابة "ان زيدا مما ان يكتب" اي انه من امر 
 ي انه مخلوق من امر وذلك األمر هو الكتابةأكتابة, 
 نوعان: ان تكون نكرة مضمنة معنى الحرف وهو (ت
 68استفهامية معناها أي شيء نحو :سورة البقرة اية  .أ
    
      
     
     
    
     
ويجب حذف الف ما اإلستفهامية غذا جرت وابقاء الفتحة 
دليال عليها نحو: فيم وإالم وعالم. وعلة حذف األلف الفرق 
بين اإلستفهام والخبر فلهذا حذفت في نحو: سورة النازعات 
43 
    
    
 الشرطية وهي نوعان: .أأ
 197غير زمانية نحو: البقرة  (أ
  
     
     
     
    
    
   
   
      
 7نحو قوله تعالى: التوبة اية  وزمانية (أأ
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   
    
   
   
   
  
    
       
 10استقيموا لهم مدة استقامتهم لكماي 
كما عرفنا "ما" ينقسم الى االسمية و الحرفية فالباحثة تصير  
حو الجدول أنواع "ما" لتسهيل فهم معاني "ما" عند دراسة علم الن
 كما يلي:
 سميةاال ول نوع "ما"الجد
الرق
 م
 المثال الشروط ما إسمية
اسم  1
 االستفهام
يستفهم بها عن غير 
 العاقل
وقد استعملت "ما" 
 للعاقل وتعرب:
مبتدأ إذا تالها فعل  .1
 الالزم
مبتدأ إذا تالها  .2
 جار ومجرور
مبتدأ إذا تالها  .3
 ظرف
خبر إذا تالها  .4
 معرفة
مفعول به مقدم إذا  .5
تالها فعل متعد لم 
 يستوف مفعوله
اسم مجرورا إذا  .6
 سبقها حرف جر



























                                                             
 )القاهرة: مكتبة الساعى للنشر والتوزيع, معنى اللبيب عن كتب األعاريبامام ابي محمد عبد هللا جمال الدين,  10












 وقفت؟ما  .1
 ما في السلة؟ .2
 ما أمامكم؟ .3
 ما الخبر؟ .4
 ما قرأت؟ .5
 بم تعمل؟ .6
يجزم فعلين, األول فعل  إسم شرط 2
الشرط و الثاني جواب 
 الشرط
 وتكون مبنية في محل:
مبتدأ إذا تتالها  .1
فعل الناقص او 
فعل الالزم او فعل 
متعد استوفى 
مفعوله ويكون 
خبرها فعل الشرط 
او جوابه او فعل 
الشرط وجوابه 
 معا
به إذا تالها  مفعول .2
فعل متعد لم 
 يستوفى مفعوله
مجرور بحرف  .3
الجر إذا سبقها 
 حرف جر


































ما تكون  .1
 أكن
ما تتعلم  .2
 يفدك




تستعمل للعاقل ولغير 
العاقل وللمفرد والمثنى 
والجمع وللمذكر 
 والمؤنث
















































 :26سورة البقرة آية 








   
 
 
 "ما" الحرفية .ب
 عند الخاطبي: حرفيةوأنواع "ما" ال
نافية حجازية عاملة عمل "ليس" وهي حرف يرفع  (1
 المبتدأ وينصب الخبر بشرط:
 أال يتقدم خبرها على اسمها نحو: "ما فائز سعيد" (أ
 أال تزاد بعدها "إن" نحو: "ما إن خالد شجاع" (ب
 أال ينتقض نفيها ب "إال" نحو: "ما انت إال كريم" (ت
 أال يتقدم معمول خبرها على اسمها (ث
نافية ال عمل لها: وهي حرف مهمل ال عمل له, ينفي الفعل  (2
الماضي نحو: "ما سافر خالد" والفعل المضارع نحو قوله 
 :15تعالى سورة يونس اية 
   
    
    
   
      
     
     
      
    
       
محل له من اإلعراب )"ما" حرف نفي مبني علي السكون ال 
"يكون" فعل مضارع ناقص مرفوع بااضمة الظاهرة "لي" الالم 
حرف جر مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب والياء 
ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر, 
والجار والمجرور متعلقان بخبر "كان" المقدم المحذوف و تقديره 
18 
 
استقبال مبني على السكون  كائنا "أن" حرف مصدري و نصب و
ال محل له من اإلعراب. "أبدله" فعل مضارع منصوب بالفتحة 
الظاهرة وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا والهاء: 
ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. 
 والمصدر المؤول من "أن أبدله" في محل رفع اسم "يكون"(
 :31الى سورة مريم اية مصدرية: ظرفية نحو قوله تع (3
    
   
    
    
اي مدة دوامي. وغير ظرفية نحو قوله تعالى: سورة التوبة اية 
25: 
     
      
   
    
    
       اي
 برحبها
كافة عن العمل: وهي التي تتصل باألحرف المشبهة بالفعل نحو  (4
سافرت غدا" او "إنما األعمال بالنيات" او ب "رب" نحو:" ربما 
 ب "طال" و "قل" نحو: "طالما زرتك في مكتبك, قلما جئتني"
 زائدة في المواضع اآلتية: (5
بين الجار والمجرور نحو "سأسافر عما قريب" )عما اصلها  (أ
 ما( -عن
بعد كلمتين : كثيرا و قليال نحو: "كثيرا ما نبكي هذه 
 األيام" و "قليال ما نضحك"
 الفواكه وال سيما التفاح"بعد "ال سيما" نحو: "احب  (ب
المتصلة بالظروف نحو: "بينما نحن نتعلم دخل علينا  (ت
 المدير"
المتصلة ب "حيثما وكيفما" الشرطيتين نحو:" حيثما تجلس  (ث
 أجلس" "كيفما تذهب أذهب"
 "ما" المتصلة ب "نعم", قد تتصل ما بنعم و تكون: (ج
19 
 
نكرة مبنية على السكون في محل نصب تمييز, إذا اتى  .أ
ية ورة النساء اسىلى  في جملة فعلية نحو قوله تعا بعدها
58: 
    
  
   
    
   
    
     
      
 )"نعما": "نعم" فعل ماض جامد إلنشاء المدح مبني على
الفتحة الظاهرة, وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا على 
خالف األصل تقديره: هو "ما" نكرة مبنية على السكون 
 في محل نصب تمييز(
رد معرفة تامة, إذا كانت غير متلوة بشيء او متلوة بمفأأ. 
 :271اية  سورة البقرةى في نحو قوله تعال
   
    
  
   
     
   
   
    
)"نعما": "نعم" فعل ماض جامد إلنشاء المدح مبني على  
الفتحة الظاهرة, "ما" معرفة تامة مبنية على السكون في 
 11محل رفع فاعل(
 و أنواع "ما" الحرفية عند فؤاد نعمة 
حرف نفي تدخل على الفعل: وهي تدخل عادة على الفعل  (1
الماضى وتفيد النفي في الماضي. كما تدخل على المضارع 
ن إ -يد النفي في الحال او اإلستقبال مثل: ماخرج محمد فتف
 تجتهد فما امتنع عن مكافأتك
 حرف نفي وتدخل على المبتدأ والخبر: (2
                                                             
  طاهر يوسف الخطيب,  نفس المرجع, ص 40311-405
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وهي تعمل عمل ليس بشرط ان يكون المبتدأ مقدما على  (أ
ما الخبر وأال ينتقض نفيها بإدخال إال قبل الخبر مثل :
 الحصون منيعة
ال توافر الشروط السابقة, واوتفيد النفي, في حالة عدم  (ب
 إال يكون لها أثر على إعراب المبتدأ والخبر مثل: ما انت
 شاعر
 زائدة كافة عن العمل: (3
إذا اتصلت بإن واخواتها )فهي تكف إن وأخواتها عن  (أ
نصب اسمها ويصير ما بعدها مبتدأ مرفوعا( مثل: انما 
 العدل أساس الحكم
ي تكف هذه إذا اتصلت باألفعال "قل وكثر وطال" )فه (ب
األفعال عن طلب الفاعل ويجئ بعدها جملة فعلية( مثل: 
 قلما يتمكن المهمل من الوصول الى غايته
" فتبطل عملها  (ت إذا اتصلت بحرف الجر "الكاف و ربَّ
 شقيق مثل: ربما صديق انفع من
 زائدة غير كافة عن العمل: (4
في سورة  إذا اتصلت بحروف الجر "من وعن والباء" مثل (أ
   : 40المؤمنون آية 
    :عن(
 قليل: مجرور بحرف الجر عن( -ما: زائدة -حرف جر
إذا اتصلت ببعض الظروف مثل "قبل وبعد ودون" مثل:  (ب
رجوته الحضور دونما تأخير)تأخير: مضاف الى دون 
 12مجرور بالكسرة(
  عند أبي محمد عبد هللا جمال الدين حرفيةوأما أنواع "ما" ال
يس لان تكون نافية فإذا دخلت على الجملة اإلسمية اعملها عمل  (1
  31بشروط معروفة نحو: يوسف 
   
  
   
   
   
    
                                                             




   
      
        
 272وان دخلت على الفعلية لم تعمل نحو: البقرة 
    
      
   
    
     
    
    
     
 ان تكون مصدرية وهي نوعان:  (2
 128فغير الزمانية نحو: التوبة  (أ
    
    
   
  
     
 31والزمانية نحو: مريم  (ب
   
   
  
       
اصله مدة دوامي حيا فحذف الظرف و حلفته "ما" وصلتها 
 المصدر الصريح كما جاء في
 ان تكون زائدة وهي نوعان كافة وغير كافة. (3
 فة ثالثة انواع:اوالك (أ
الكافة عن عمل الرفع وال تتصل اال بثالثة افعال "قل وكثر  .أ
وطال" كقوله: "قلما يبرح اللبيب الى ما   يورث المجد 
 مجيبا"داعيا او 
الكافة عن عمل النصب والرفع وهي المتصلة بإن  .أأ
 171واخواتها نحو: النساء 
   
    
    
   
   




     
  
    
    
     
    
      
    
    
   
الكافة عن عمل الجر وتتصل بأحرف و ظروف. أأأ. 
فاألحرف هي "رّب والكاف والباء ومن" نحو: الحجر اية 
2 
   
   
     
ذ" نحو:" بينما واما الظروف هي" بعد وبين و حيث وإ
 إذ أتى راكب على جمله" نحن باألراك معا
 و غير الكافة نوعان: (ب
عوض نحو: "أما انت منطلقا انطلقت" واألصل: انطلقت  .أ
 ألن كنت منطلقا
وغير العوض نحو: تقع بعد الرافع نحو: "شتان ما زيد و  .أأ
 15913عمرو" وبعد الخافض حرفا نحو: ال عمران 
    
     
   
    
  
  
    
    
     
     
لى ة عفي العربيوهذا فصل في عقدته في كلمة "ماذا", اعلم انها تأتي 
 اوجه:
ذا "ما ان تكون ما استفهامية و ذا اشارة نحو: "ماذا التواني؟" و (1
 الوقوف؟"
                                                             
  امام ابي محمد عبد هللا جمال الدين, نفس المرجع, ص 31613-325
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رء الم ان تكون ما استفهامية وذا موصولة كقول لبيد: "أال تسأالن (2
 ماذا يحاول   أنحب فيقضى ام ضالل وباطل؟
 ئت؟"ان يكون "ماذا" كله استفهاما على التركيب كقولك "لماذا ج (3
ن "ماذا" كله اسم جنس بمعنى شيء, او موصوال بمعنى ان يكو (4
الذي, على خالف في تخريج قول الشاعر: "دعي ماذا علمت 
 سأتقيه    ولكن بالمغيب نبئيني"
ا ان تكون ما زائدة وذا لإلشارة كقوله: "أنوارا سرع ماذا ي (5
 فروق"
 14ان تكون ما استفهاما وذا زائدة: "ماذا صنعت" (6
ييني أن "ماذا": يستفهم بهما عن غير وقال شيخ مصطفى الغال
العاقل من الحيوانات والنبات والجماد واألعمال, وعن حقيقة الشيء او 
صفته, سواء أكان هذا الشيء عاقال أم غير عاقل تقول:" ماذا ركبت 
او اشتريت؟ وقد تقع "ماذا" في تركيب يجوز ان تكونا فيهما 
اسم موصول و قد تعين استفهامين وان تكون "ما" لإلستفهام و"ذا" 
 15"ما" لإلستفهام فتتعين "ذا" للموصولة او اإلشارة".
ولما كان من الحروف ما اختلف فيه: هل هو حرف او اسم؟  
نصصت عليه كما فعلت في الفعل الماضي وفعل األمر وهو اربعة: 
 إذما, ومهما, وما المصدرية, ولما الرابطة
إن( )سبويه انها حرف بمنزلة إذما فاختلف فيه سبويه وغيره فقال  (1
ل الشرطية فإذا قلت:)إذما تقم أقم( فمعناه: إن تقم أقم. وقا
ي المبردوابن السراج والفارسي انها ظرف الزمان وان المعنى ف
 المثال: متى تقم أقم
 عرافمهما فزعم الجمهور انها اسم بدليل قوله تعالى في سورة األ (2
132 : 
    
    
        
 ماء.فالهاء من )به( عائدة عليها والضمير ال يعود اال على األس
 وزعم السهيلي وابن يسعون انها حرف
                                                             
  امام ابي محمد عبد هللا جمال الدين, نفس المرجع, ص31414-316
  شيخ مصطفى الغالييني, نفس المرجع, ص 11215
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وما المصدرية فهي التي تسبك مع ما بعدها بمصدر نحو قوله  (3
 :118تعالى ال عمران 
    
    
     
    
    
     
     
     
أي ودوا عنتكم. وقد اختلف فيها فذهب سبويه الى انها حرف 
سم ابمنزلة )أن( المصدرية, وذهب األحفش وابن السراج الى انها 
 بمنزلة )الذي( واقعة على ما ال يعقل
 ولما فإنها في العربية على ثالثة اقسام: (4
    لم نحو: نافية بمنزلة  .أ
     
 لم يقض ما امره أي:
ي ا, اوايجابية بمنزلة )إال( نخو قولهم: عزمت عليم لما فعلت كذ .ب
ال فعل كذا, وهي في هذين إاال فعلت كذا, اي ما اطلب منك 
 القسمين حرف باتفاق
)لما جاءني  رابطة لوجود شيء بوجود غيره نحو ن تكونأ .ت
 16اكرمته( فإنها ربطت وجود اإلكرام بوجود المجيء
 حرفيةال"ما" الجدول نوع 













اال تزاد  .2
 بعدها
اال ينتفد  .3
نفيها ب 
 "إال"







    
 ما فائز سعيد .1
 ما إن خالد شجاع .2
 ما أنت إال كريم .3
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إذا تالها فعل  مصدرية 3
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يتمكن المهمل من قلما  .2
 الوصول الى غايته
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   
 
     
 :115سورة النساء آية  .2
  
  



















    
 
البيان أنواع "ما" أعاله ليس جميع أنواعه ولكن يستخدم األنواع  
 "ما" اإلسمية و الحرفية عند النحويين غالبا.
 "ما" في علم األصوات .3
 مفهوم علم األصوات .أ
نعرف ان الصوت هو أثر يحدث اهتزاز األجسام  
وينتقل في وسط مادى ويدرك بحاسة السمع. واما علم األصوات 
هو العلم الذي يدرس اصوات اللغوية من ناحية وصف مخارجها 
المختلفة التي يتميز بها صوت عن وكيفية حدوثها وصفاتها 
صوت. كما يدرس القوانين التي تخضع لها هذه األصوات في 
تأثرها بعضها ببعض عند تركيبها في الكلمات او الجمل. وتقسيم 
يتفرع علم األصوات بين فروع ثابتة معروفة من  علم األصوات
 اهمها:
 علم األصوات النطقي (1
 علم األصوات األكوستي (2
 لسمعيعلم األصوات ا (3
 
 لنبرا .ب
كما اختلف علماء اللغة واألصوات حول تعريف المقطع 
فعرفوه بعدد  Stressوماهيته اختلفوا ايضا حول تعريف النبر 
 التعريفات مثل:
 درجة قوة النفس التي ينطق بها او مقطع (1




اع في الصوت او ارتفاع فيه. الشدة واالرتفالنبر ليس اال شدة  (3
رجة بد يتوقفان على نسبة الهواء المندفع من الرئتين وال عالقة له
 الصوت او نغمته الموسيقية
ها طاقة زائدة في النطق لمقطع من المقاطع في كلمة ما ينتج عن (4
 نطق المقطع أعلى وأطول من المقاطع األخرى في نفس الكلمة
 17طع واحد داخل الكلمةالبروز المعطى لمق (5
 ومن هذا األراء نستنتج ان النبر هو الوضوح السمعي لمقطع
 ى ومن مقطاع الكلمة اكثر من غيره وفيه شدة او ارتفاع الصوت اعل
 اطول او ادنى وأقصر.
 Primary stress النبر القوي او النبر األولي (1
  Secondary stressالنبر الثناوي (2
  Tertiary stress لنبر المتوسطا (3
  Weak stress النبر الضعيف (4
 النبر "ما" في علم األصوات .ت
النبر فونيم في اللغة العربية بمعنى انه يستعمل وظيفا    
او  لنفياللتفريق بين نطق ونطق. بالدليل ان النبر الواقع على ادوات 
ن ملتياإلستفهام أقوى من الواقع على باقى كلمات الجملة. مثل في ج
 ن:متشابهتين هاتي
 هذا ما اردته لك يا بني )منفية( (1
 هذا ما اردته لك يا بني )مثبتة( (2
ان معناها يختلف باختالف موضع النبر من )ما(, اذا   
وضعنا النبر على "ما" كانت الجملة منفية وكانت ما نافية. واذا 
وضعنا النبر على الكلمة تلي )ما( كانت الجملة مثبتة وكانت )ما( 
وتختلفان في  الجملتان في الكلمة وترتيبها تانموصولة. وتتشابه ه
 18النبر والمعنى.
 Walaupun Bahasa Arab tidak termasuk bahasa tekanan, namun dalam 
bahasa Arab terdapat banyak contoh yang menunjukkan bahwa banyak letak 
                                                             
)مالنج: مطبعة جامعة  علم األصوات النطقي )نظرية ومقارنة مع تطبيقي في القرآن الكريم(عبد الوهاب الرشيدي, 17 
 55 ص(, 2010موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية الحكومية, 
 62 ص, نفس المرجععبد الوهاب رشيدي, 18
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tekanan menentukan bentuk kata atau kalimat atau paling tidak membedakan 
arti suatu kalimat.19 
في اللغة  بل،  لنبريةاللغة العربية ال تتضمن لغة اأن  على الرغم  
مة لكلاألماكن الضغط يعين شكل ا أن هناك دلاألمثلة التي ت العربية
 .او الجملة وعلى األقل يميز معنى الجملة
 Terjadinya perubahan makna kata atau kalimat akibat perubahan 
letak tekanan pada salah satu kata yang dituturkan. Perubahan makna dapat 
kita rasakan akibat perubahan tekanan pada kata (tha’amun) dalam kalimat 
 (semua makanan di restoran itu enak rasanya) "ما في المطعم طعام لذيذ"
ke kata (ma) dalam kalimat yang sama  "ما في المطعم طعام لذيذ"  (tidak 
ada satu pun makanan yang enak di restoran itu). Kita dapat melihat bahwa arti 
kalimat tersebut telah berubah 180 derajat dengan hanya perbedaan letak 
tekanan saja.20 
يتغير معنى الكلمة او الجملة بسبب يتغير موقع الضغط في أحد   
و ما" وهة "الكلمة أو الجملة. في اللغة العربية نأخذ مثال جملة فيه كلم
 "ما في المطعم طعام لذيذ"
ما في المطعم طعام لذيذ )ما موصولة( إذا كان موقع ضغط  (1
 الصوت يضع في كلمة "طعام" فمعناه كل طعام في المطعم
 لذيذ
موقع ضغط   ما في المطعم طعام لذيذ )ما نافية( إذا كان (2
الصوت يضع في كلمة "ما" فمعناه ال يوجد طعام لذيذ في 
 المطعم.
درجة مع اختالف فقط  180معنى الجملة قد تغير  رىتأن  تستطيع 
 الصوت. ضغط في موقع
 Apabila kita memperhatikan buku-buku ilmu tajwid, kita tidak 
mendapatkan adanya tanda baca yang mengatur letak tekanan dala membaca 
Al-Quran. Kekeliruan seorang qari dalam menentukan letak tekanan dalam 
membaca ayat Al-Quran dapat mengubah arti ayat tersebut 180 derajat. Hal 
ini sudah barang tentu tidak dapat ditoleransi. Kita dapat mengambil contoh 
yang mirip dengan contoh di atas, yaitu firman Allah SWT berikut ini. 
    
    
 Apabila tekanan jatuh pada kata khairun, maka ma berfungsi sebagai 
maushul dan artinya adalah dan apa yang di sisi Allah adakah lebih baik bagi 
orang-orang yang berbakti. Akan tetapi, jika tekanan jatuh pada kata ma, 
                                                             
 19 Ahmad Sayuti Anshari Nasution, Bunyi Bahasa Ilm Al-Ashwat Al- ‘Arabiyyah (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2018), hlm. 128 
 20 Ibid., hlm. 21 
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maka ma tersebut berubah menjadi nafi dan teks itu berubah arti menjadi dan 
tidak ada di sisi Allah yang lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Sudah 
barang tentu teks terakhir ini tidak dapat ditoleransi sebagai ayat Al-Quran.21 
 
، ال نحصل على أي عالمات  جويدإلى كتب الت هتمعندما ن 
 وقعخطأ القارئ أن يعين م. يتنظم الضغط في قراءة القرآن القراءة
ا درجة. هذ 180الضغط في قراءة آيات القرآن أن يغير معنى اآلية 
ا للمثال أعال غير مقبول. يمكننا أن نأخذ مثاالا  الشيء كما  ،ه مشابها
  في القرآن الكريم:  سبحانه وتعالىهللا  قال
      
المعنى ل وصووما الم هو، ف "خير"إذا وقع الضغط على كلمة  
 لمةوقع الضغط على الك كان إذا . و"كل ما عند هللا خير لألبرار"
 .  "هو ما نافية والمعنى  "أن ليس عند هللا خير لألبرار" ، ف"ما
 آية من القرآن.ما ك مقبولههذا النص األخير ال يمكن  بالطبع
يعين بين ما موصولة وما نافية يمكنها في قراءة يغلط ان  
 القرآن. كما آيتين في القرآن الكريم:
     
     
     
  
أن "ما" في هذه الكلمة هو ما موصولة ألن موقع الضغط في  
 هللا كل شيء أنقفتم أو نذرتم فإن"كلمة "أنفقتم" و "نذزتم" بمعنى 
   "يعلمه
    
      
     
    
      
     
  22 
أن "ما" في  هذه الكلمة  فهو ما موصولة أيضا ألن موقع  
 الضغط في كلمة "من خير" بمعنى كل شيء خير تنفقون فألنفسكم".
 تبين معانى "ما" في علموهذه أحد اآلية في سورة النساء التي 
 األصوات من مجال النبر
                                                             
 21 Ahmad Sayuti Anshari Nasution, Fonetik dan Fonologi Al-Quran (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2012), hlm. 141 
 22Ibid., hlm. 142  
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   
   
  
   
      
    
      
 هللاأي  بمعنى المخالفة"ما" موصولية النوع "ما" في هذه اآلية هو 
م يقضيهم ألن يخالفوا ميثاقهم. ويقع ضغط الصوت في كلمة "نقضيه
غط ضقع يميثاقهم". وال بمعنى "ما" النافية يعنى هللا ال يقضيهم وال 
ي ه فالصوت في كلمة "ما". ولذلك النبر "ما" يستطيع أن يغير معاني
 اآلية.
وات كما بيان أعاله تستخلص أن تغيير كلمة "ما" في علم األص  
 عن النبر فيها نوعان:
و هما موصولة: إذا كان موقع الضغط في كلمة بعد "ما" فمعناه  (1
 ما موصولة أو يوصل كلمة بعد "ما"
ية ناف ما نافية: إذا كان موقع الضغط في كلمة "ما" فمعناه هو ما (2
 أو ينفي كلمة ما بعدها
 السابقة ةدراس .ب
الجامعة اإلسالمية ما قام الباحث دراسة السابقة في المكتبة  دبع 
لموضوع البحث العلمية با ، لم يجد الباحث الحكومية ببادانج سيدمبوان
ن مدراسة العلوم اللغوية ، عند تحليل "ما" في سورة النساء " عن 
 ذلك:ك البحث نترنت وجد الباحثخالل البحث في اإل
سومطرة  امعةجالفي  ةطالبالنور سيافيتري ،  تكتب البحث 
: "تحليل بالموضوعافية ، قسم األدب العربي لية العلوم الثق، ك  الشمالية
قواعد. و نتيجة تحليل  ةالباحث استخدمتو 23في سورة البقرة" "ما"
أن "ما" يكون إسما و حرفا. و كلمة "ما" في سورة البقرة  و جد  البحث
 في التفاصيل التالية:"ما" 168
 اإلسم له خمسة أنواع:"ما"  .1
 آيات 9 إسم إستفهام و جد .أ
 آيات 10 إسم شرط وجد .ب
                                                             
23Nur Syafitri, Analisis Tentang /Ma/ (ما( Pada Surah Al-Baqarah (Fakultas Ilmu Budaya 
Departemen Sastra Arab Universitas Sumatera Utara, 2011) 
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 آيات 71 إسم موصول وجد .ت
 اية واحدة إسم تعجب وجد .ث
 آيات 3 نكرة مبهمة تامة وجد .ج
 :الحرف له خمسة انواع" و "ما .2
 آيات 8افية حجازية وجد ن .أ
 آيات 19 نافية ال عمل لها وجد .ب
 آيات 25مصدرية وجد  .ت
 آيات 7 كافة عن العمل وجد .ث
 آية واحدة زائدة في المواضع وجد .ج
 تركيز المسألة في هذا البحثأن  فيستنتجأعاله  دراسةمن ال
 تبحث الباحثة عنألن في هذه الدراسة  ةالسابق الدراسةيختلف عن 
في علم  علوم اللغة ةدراس عند في سورة النساء "ما" معنىتحليل "
ودراستها تتحدث عن تحليل معنى "ما" عند  .النحو و علم األصوات













 نوع البحث وصفته .أ
 Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis 
penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilakukan secara 
menelaah buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek yang diteliti 
baik dari data primer maupun data sekunder.1 
،  بيةلبحث المستخدم هو بحث المكتفي هذه الدراسة ، نوع ا  
 موضعوالكتابات المتعلقة بال يقوم ليطالع الكتبوهو البحث الذي 
 .ويةوالبيانات الثان ساسيةمن البيانات األ المبحوث
 Penulis menggunakan spesifikasi penelitian yangt bersifat deskriptif 
analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis bertujuan untuk memperoleh 
gambaran-gambaran tentang pokok permasalahan yang dikaji dalam studi ini. 
Sedangkan penelitian yang bersifat analisis bertujuan menganalisis masalah yang 
timbul dalam penelitian ini.2 
. التحليلي في هذا البحث  وصفيال ثالبح صفة باحثةستخدم الت 
التصورات عن أساس المشكلة حصول ل التحليلي وصفيالبحث ليهدف ا
 تحليلل ة. بينما يهدف البحث التحليلي في هذه الدراس التي تبحث
 المشاكل التي تنشأ في هذه الدراسة.
 خطوات البحث .ب
 هي كما يلي: ذةالخطوات المتخوأما 
 الدراسة. موضعالمتعلقة بال اجعقراءة الكتب المر .1
 .دراسةقراءة سورة النساء مرارا وتكرارا لجمع البيانات ال  .2
 البيانات ثم تحليلها. تفصيلتحديد البيانات و  .3
 .كل التقريرترتيبها بشكل منهجي وجعلها في ش  .4
 
 در البحثامص .ت
يستخدم  حتى منهج بحث المكتبيةذي يستخدم البحث الهذا في  
 تستطلعبموضوع الدراسة ،  ستطلع التى تتعلقطريق تب جمع الوثائق
 ية.والبيانات الثانساسية مصادر البيانات األ ألخذ تلك الكتب
                                                          
 1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Ikapi, 2009), 
hlm. 4 
 2 Masti Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survei (Jakarta:Raja Grafindo 
Persada, 1995), hlm. 10 
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1. Data primer, yaitu data pokok yang digunakan penyusun untuk dijadikan 
bahan kajian dalam skripsi3, 
 لدراسةالمواد  التي تستخدم الباحثةوهي البيانات  ولىاأل اتالبيان .أ
لم في البحث و تستخدم الباحثة كتب المراجع عن علم النحو و ع
األصوات منهم: القرآن الكريم,  كتاب معجم المفصل في 
اإلعراب و الكاتب هو طاهر يوسف الخاطبي, كتاب ملخص 
 للبيباهو فؤاد نعمة,  كتاب معنى قواعد اللغة العربية و الكاتب 
ل عن كتب األعاريب و الكاتب هو امام ابي محمد عبد هللا جما
الدين, كتاب علم أصوات النطقي و الكاتب هو عبد الوهاب 
 رشيدي.
 التي البيانات الدعامة من هذه الدراسة، وهي يةالبيانات الثان  .ب
 العربيةتتعلق بعلم النحو و الكتب منهم: كتاب جميع الدروس 
دى والكاتب هو المصطفى الغالييني و كتاب قتر الندى و بل الص
 و الكاتب هو عبد الغاني الدقر
 لة تحليل البياناتآ .ت
تحليال دقيقا  هالتحليل ثةحتاج الباحت، و جمع البيانات  عند البحث  
لكن واستخدام الحسابات العددية ب يعنى ليسباستخدام  التحليل النوعية 
 فكيرالت طريقةصفها باستخدام ي ، ثمالمناسبةدر المعلومات باستخدام مصا
  االستقرائي.
Metode induktif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data 
yang bersifat khusus dan memiliki kesamaan kemudian ditarik menjadi umum.4  
تُستخدم لتحليل البيانات الخاصة  التى الطريقة الحثية هي طريقة 
تعريف هذا الطريقة تستخدم ل عام.ال ستنتج بصفةثم ي مشابهةبها ولها 
اختالف معنى "ما" في سورة النساء عند دراسة علم النحو و علم 
 األصوات.
                                                          
 3Ibid., hlm. 89 




البحث نتائج  
"ما" في سورة النساء عند دراسة علم النحو و علم  المعانى .أ
 األصوات
 "ما" في سورة النساء عند دراسة علم النحوالمعانى  .1
من البيانات التي تحصل في سورة النساء فوجدت "ما"   
 عند دراسة علم النحو فيما يلي:
 المعانى أنواع "ما" االسمية .أ
 اسم االستفهام (1
    (أ
  
  
   
     
     
و “ What“ بمعنى  النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم االستفهام
كلمة "ماذا" تأتي في العربية على أوجه ولكن الباحثة 
 "ماذا" كلها استفهاما على التركيب وإعرابه مبتدأ.تختار 
     (ب





   
  
   
    
    
    
. “ Why“ بمعنى  النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم االستفهام
يسمى اسم االستفهام ألن يلتقي بعده "ال نافية". وإعرابه 
 مبتدأ
   (ت
   
     
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 Why“ بمعنى  النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم االستفهام
استفهام تعجيب من فرط جهلهم ونفي مقاربة الفعل « ما».“
ً لمصحف  1.أشد من نفيه } فََماِل { كتب مفصوالً اتباعا
 . وإعرابه مبتدأ2عثمان رضي هللا عنه
    (ث
  
   
    
    
    
   
   
   
      
 .“ How“ بمعنى االستفهامالنوع "ما" في هذه اآلية هو اسم 
ما( ألن  +وإعرابه مجرور بحرف الجر "في". أصله )في 
 يتصل حرف الجر قبله فحذف األلف فصار "فِْيَم"
      (ج
   
  
  
   
   
   
    
    
   
   
     
   
   
    
    
 .“ Why“ بمعنى  النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم االستفهام
الذي يتصل بالم الجر "الالم" قبله وحذف األلف فتكون 
 "ِلَم". وإعرابه مجرور بحرف الجر "الالم"
                                                             
 الطبعة األولى, تفسير الجاللين محمد بن أحمد المحلي وجالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي,جالل الدين  1
 114ص  1)القاهرة: دار الحديث(,جزء 
موقع  مصدر الكتاب : ,)مدارك التنزيل وحقائق التأويلعبدهللا بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبو البركات النسفيو,  2
 469ص  3 جزء التفاسير(,
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    (ح
  
   
    
     
     
   
 Why“ بمعنى  النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم االستفهام
 وإعرابه مبتدأ.“
 اسم الموصول (2
     (أ
   
    
  
    
   
    
    
   
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول "ما" للعاقل 
بمعنى فرج النساء ولو كان اصله للعاقل ولكن تملك للعاقل 
 أي النساء. وإعرابه مفعول به من فعل األمر "فانكحوا". 
    (ب
  
 
   
  
   
     
  
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول "ما" لغير 
العاقل بمعنى المال. وإعرابه مجرور بحرف الجر "من" 
 )ما+من (وأصله
    (ت
   
     
   
   
     
    
   
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   
      
     
  
    
    
    
    
   
   
   
      
    
  
النوع"ما" في هذه اآلية هو اسم موصول "ما" لغير العاقل 
 بمعنى المال. وإعرابه مفعول به مقدم من فعل "ترك"
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول "ما" لغير 
العاقل بمعنى المال. وإعرابه مجرور بحرف الجر "من" 
 ما(+وأصله )من
     (ث
    
      
    
     
     
   
     
      
   
     
     
    
   
    
   
    
    
     
    
     
     
      
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النوع"ما" في هذه اآلية هو اسم موصول "ما" لغير العاقل 
 بمعنى المال. وإعرابه مفعول به مقدم من فعل "ترك"
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول "ما" لغير 
العاقل بمعنى المال. وإعرابه مجرور بحرف الجر "من" 
 ما(+وأصله )من
    (ج
     
    
  
   
    
   
   
   
   
     
النوع"ما" في هذه اآلية هو اسم موصول "ما" لغير العاقل 
 وإعرابه مفعول به مقدم من فعل "اتيتموا"بمعنى المهر. 
     (ح
   
       
   
     
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول "ما" للعاقل 
مفعول به من فعل النفي "ال . وإعرابه النساء بمعنى
 تنكحوا"
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول "ما" للعاقل 
بمعنى النكاح قبل نزلت هذه اآلية . وإعرابه فاعل مقدم من 
 فعل ماضي "سلف".
    (خ
  
  






    
   
    
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    
  
   
   
     
      
     
"ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول "ما" للعاقل  النوع
بمعنى النكاح قبل نزلت هذه اآلية. وإعرابه فاعل مقدم من 
 فعل ماضي "سلف".
   (د
    
    
     
    
   
    
   
     
   
    
     
     
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول للعاقل بمعنى 
 األمة. وإعرابه مستثنى والمستثنى منه "النسآء"
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول للعاقل بمعنى 
 النساء. وإعرابه نائب الفاعل من فعل المجهول أحل.
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول للعاقل بمعنى 
 وإعرابه مفعول به مقدم من فعل إستمتعتم. النساء.
     (ذ
   
 
   
   
   
    




   
    




   
  
    
    
    
        
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول للعاقل بمعنى 
 النساء. وإعرابه مجرور بحرف الجر "من"
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 مضاف اليه من المضاف "نصف"بمعنى العقاب. وإعرابه 
     (ر





   
  
  
   
     
     
    
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول للعاقل بمعنى 
 معطوف على "وبالوالدين" النساء. وإعرابه
   (ز
  
  
    
   
  
     
لغير العاقل  النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول
بمعنى فضل هللا. وإعرابه مفعول به من فعل المضارع 
 "يكتمون"
    (س
  
  
   
     
     
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لغير العاقل  النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول
بمعنى بعض الرزق. وإعرابه مجرور بحرف الجار "من" 
 ما( +أصله )من 
   (ش
   
   
   
    
   
    
    
     
   
   
   
  
   
    
     
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 بمعنى شيء. وإعرابه مفعول به.
   (ص
  
   
    
    
  
  
   
    
      
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 القرآن. وإعرابه مجرور بحرف الجر "الباء"بمعنى 
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
بمعنى التورىة واإلنجيل. وإعرابه مجرور بحرف الجر 
 "الالم"
      (ض
    
     
    
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   
    
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
بمعنى الذنب. وإعرابه مفعول به من فعل المضارع 
 "يغفر"
     (ط
    
    
   
  
      
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 بمعنى نعمة الكتاب. وإعرابه مجرور بحرف الجر "على"
    (ظ
  




     
     
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
بمعنى الفعل. "كلما" معناه تكرار أي من عمل خير أو شر. 
مضاف وبعد "كلما" كلها فعل الماضي ال غيره. وإعرابه 
 إليه من المضاف "كل"
     (ع
   
    
    
   
   
   
   
   
    
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 بمعنى القرآن. وإعرابه مجرور بحرف الجر "الباء"
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 بمعنى التورىة واإلنجيل. وإعرابه مبتدأ
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     (غ
     
  
  
      
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 بمعنى القرآن والسنة. وإعرابه مجرور بحرف الجر "الى"
   (ف
    
   
    
   
    
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
بمعنى كل شيء خير أو شر من القلب. وإعرابه مفعول به 
 من فعل "يعلم"
     (ق
   
    
   
   
  
    
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 بمعنى شيء. وإعرابه مجرور بحرف الجر "في"
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
بمعنى شيء. وإعرابه مجرور بحرف الجر "من" أصله 
 ما( +)من 
    (ك
   
   
     
    
   
    
       
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 بمعنى شيء. وإعرابه مفعول به من فعل ماضي "فعلوا"
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     (ل
     
     
  
    
     
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 بمعنى شيء. وإعرابه مبتدأ.
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 بمعنى شيء. وإعرابه معطوف على "ما أصابك"
    (م
    
   
    
    
   
     
  
العاقل النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير 
 بمعنى الوعد. وإعرابه مفعول به من فعل "يكتب"
    (ن
  
   
    
     
     
   
هو اسم الموصول لغير العاقل النوع "ما" في هذه اآلية 
 بمعنى الكسب. وإعرابه مجرور بحرف الجر "الباء"
     (ه
  
    
   
    
    
  
   
    
     
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النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 بمعنى المثل. وإعرابه مجرور بحرف الجر "الكاف"
   (و
   
    
   





   
  
   
    
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 بمعنى تكرارا. وإعرابه مضاف اليه من المضاف "كل"
   (ي
   
    
    
   
   
  
    
     
   
     
   
    
العاقل النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير 
 بمعنى الفعل. وإعرابه مجرور بحرف الجر "الباء"
    (أأ
  
   
      
  
    
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 القرآن. وإعرابه مجرور بحرف الجر "الباء"بمعنى 
    (بب
    
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   
     
    
   
    
لغير العاقل النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول 
 بمعنى السر. وإعرابه مفعول به من فعل "يبيتون"
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 بمعنى الفعل. وإعرابه مجرور بحرف الجر "الباء"
     (تت
  
   
    
    
     
  
   
      
    
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
وإعرابه مفعول الثاني من فعل بمعنى القرآن والسنة. 
 "علمك"
    (ثث
     
   
  
   
   
     
الموصول بمعنى شيء. النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم 
 وإعرابه مفعول به الثاني من فعل المضارع "نوله"
      (جج
    
     
    
       
العاقل النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير 
 بمعنى الذنب. وإعرابه مفعول به من فعل "يغفر"
     (حح
     
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    
    
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 بمعنى خلق هللا. وإعرابه مبتدأ مؤخر من خبر مقدم "هلل"
"ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل النوع 
 بمعنى خلق هللا. وإعرابه معطوف على "ما في السموات"
     (خخ
   
   
   
   
   
  
    
    
   
    
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 بمعنى الفعل. وإعرابه مجرور بحرف الجر "الباء"
     (دد
     
   
   
   
     
     
     
      
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 بمعنى خلق هللا. وإعرابه مبتدأ مؤخر من خبر مقدم "هلل"
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 بمعنى خلق هللا. وإعرابه معطوف على "ما في السموات"
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
بمعنى خلق هللا. وإعرابه اسمها مؤخر من "إن" وخبرها 
 قدم "هلل".م
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 بمعنى خلق هللا. وإعرابه معطوف على "ما في السموات"
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     (ذذ
     
      
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 هللا. وإعرابه مبتدأ مؤخر من خبر مقدم "هلل"بمعنى خلق 
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 بمعنى خلق هللا. وإعرابه معطوف على "ما في السموات"
   (رر
   
   
    
 
    
    
    
   
    
    
   
  
الموصول لغير العاقل النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم 
 بمعنى الفعل. وإعرابه مجرور بحرف الجر "الباء"
   (زز
  
   
  
   
     
   
    
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 بمعنى المخالفة. وإعرابه مجرور بحرف الجار "الباء"
    (سس
  
  
    
    







    
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 بمعنى القرآن. وإعرابه مجرور بحرف الجر "الباء"
"ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل النوع 
   بمعنى القرآن. وإعرابه معطوف على "ما أنزل"
   (شش
   
   





   
   
     
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 بمعنى المثل. وإعرابه مجرور بحرف الجر "الكاف"
    (صص
    
   
  
    
     
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 بمعنى القرآن. وإعرابه مجرور بحرف الجر "الباء"
    (ضض
  
   
    
     
    
    
    
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
بمعنى خلق هللا. وإعرابه اسمها مؤخر من "إن" وخبرها 
 مقدم "هلل"
    (طط
    
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    
   
   
   
  
     
  
    
    
     
    
      
    
    
     
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 هللا. وإعرابه مبتدأ مؤخر من خبر مقدم "له"بمعنى خلق 
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 بمعنى خلق هللا. وإعرابه معطوف على "ما في السموات"
    (ظظ
    
    
    
     
     
     
  
    
   
  
   
    
     
       
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 بمعنى المال. وإعرابه مفعول به مقدم من فعل "ترك"
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول لغير العاقل 
 بمعنى المال. وإعرابه مجرور بحرف الجار "من"
 اسم الشرط (3
   
    
    
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   
      
   
      
     
    
   
النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الشرط ألن يتصل بحرف 
الجزم "أين" قبله   و هو يجزم فعلين.  فعل الشرط هو 
ب الشرط هو "يدرك" "تكونوا" عالمته بحذف النون و جوا
 عالمته السكون
 نكرة (4
     
   
   
    
    
     
    
   
.  ألن كلمة بعدها جملة فعلية نكرة في هذه اآلية هو "ما"النوع 
"نعما": "نعم" فعل ماض جامد إلنشاء المدح مبني على 
و  هو تقديره جوازاالفتحة الظاهرة, وفاعله ضمير مستتر 
 .على السكون في محل نصب تمييز"ما" نكرة مبنية 
 
 
 المعانى أنواع "ما" الحرفية .ب
 حرف نافية ال عمل لها (1
     (أ
     






   
      
النوع "ما" في هذه اآلية هو حرف النفي ينفي الفعل 
 الماضي من "أرسلنا"
    (ب
   
   
     
    
   
    
    
النوع "ما" في هذه اآلية هو حرف النفي ينفي فعل الماضي 
 "فعلوه"
     (ت
     
   
     
حرف النفي ينفي فعل الماضي   النوع "ما" في هذه اآلية هو
 "أرسلنا"
     (ث
   
   
   
   
     
  
   
  
  
    
    
    
حرف النفي ينفي فعل الماضي   النوع "ما" في هذه اآلية هو
 "جعل"
     (ج
     
    
   
   
   
     
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    
   
      
   
   
   
     
  
   
     
     
حرف النفي ينفي فعل الماضي   النوع "ما" في هذه اآلية هو
 "كان"
      (ح
   
  
      
    
     
حرف النفي ينفي فعل   النوع "ما" في هذه اآلية هو
 المضارع "يضلون"
حرف النفي ينفي فعل   النوع "ما" في هذه اآلية هو
 المضارع "يضرون" وهو معطوف من "ما يضلون"
    (خ
   
    
      
حرف النفي ينفي فعل   النوع "ما" في هذه اآلية هو
 المضارع "يفعل"
    (د
   
    
   
     
   
      
     
    
     




ضي حرف النفي ينفي فعل الما  النوع "ما" في هذه اآلية هو
 "صلبوا" وإعرابه معطوف على "ما قتلوه"
حرف النفي ينفي فعل   النوع "ما" في هذه اآلية هو
معناه ما لهم به من علم ألنه ليس مما يعلم المحذوف "يعلم". 
الستحالته وانتفاء العلم بالشيء إما للجهل بالطريق الموصل 
 3إليه ، أو ألنه في نفسه محال
ضي حرف النفي ينفي فعل الما  وع "ما" في هذه اآلية هوالن
 "قتلوا"
    (ذ
   
      




 حرف المصدرية (2
   
   
   
   
   
     
النوع "ما" في هذه اآلية هو حرف المصدرية أصله تقديمها 
م. امهأيديهم. بمعنى تقديم العمل الذي يفعل أيديهم وأعضاء أجس
 وإعرابه مجرور بحرف الجر "الباء"
 حرف زائدة كافة عن العمل (3
    (أ
   
   
   
      
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النوع "ما" في هذه اآلية هو حرف زائدة كافة عن العمل 
 )يكف عمل إن( بمعنى آدة حصر. 
    (ب
   
   
   
   
    
      
النوع"ما" في هذه اآلية هو حرف زائدة كافة عن العمل 
بمعنى آدة )تكف عمل إن تنصب االسم وترفع الخبر( 
حصر. أصله إن التوبةَ على هللا فلذلك إعراب التوبة مبتدأ 
 ليس اسمها إن.
     (ت
    
    
    
النوع"ما" في هذه اآلية هو حرف زائدة كافة عن العمل 
 حصر.)يكف عمل إن( بمعنى آدة 
    (ث
    
    
   
   
   
  
     
  
    
    
     
    
      
    
    
     
النوع "ما" في هذه اآلية هو حرف زائدة كافة عن العمل 




النوع "ما" في هذه اآلية هو حرف زائدة كافة عن العمل  
 )تكف عمل إن( أصله )إن هللاَ إله واحد( بمعنى آدة حصر
 غير كافة عن العمل  حرف زائدة (4
    (أ
     
   
  
   
   
     
غير كافة عن  النوع "ما" في هذه اآلية هو حرف زائدة
. وإعرابه قصد اللفظ مضاف اليه من المضاف العمل
 الظرف "بعد"
   (ب
   
   
    
    
   
  
   
   
    
   
    
      
غير كافة عن  النوع "ما" في هذه اآلية هو حرف زائدة
. وإعرابه قصد اللفظ مضاف اليه من المضاف العمل
 الظرف "بعد"
 "ما" في سورة النساء عند دراسة علم األصوات المعانى .2
المعانى أنواع "ما" في علم األصوات يختلف بعلم النحو,  
المعانى "ما" في علم األصوات ينقسم الى معنان هما "ما" 
الموصولية و النافية. إذا وضعنا النبر على "ما" كانت الجملة 
منفية وكانت "ما نافية". وإذا وضعنا النبر على الكلمة تلي "ما" 
 لة". كانت الجملة مثبتة وكانت "ما موصو
و من البيانات التي تحصل في سورة النساء فوجدت "ما"   
 عند دراسة علم األصوات فيما يلي:
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 "ما" الموصولية .أ
1)     
   
    
  
    
   
    
    
   
بمعنى النساء  النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول
أي فانكحوا النساء طيبة. وكان ضغط الصوت يقع في كلمة 
 "طاب" ال في كلمة "ما".
2)    
  
 
   
  
   
     
  
هو اسم الموصول بمعنى المال  النوع "ما" في هذه اآلية
أي للرجال وللنساء لهم نصيب من مال والديهم او 
األقربين.  وكان ضغط الصوت يقع في كلمة "ترك 
 الوالدان واألقربون" وال في كلمة "ما".
3)    
   
    
    
   
     
    
   
   
      
     
  
    
    
    
    
   
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   
   
      
    
  
النساء  بمعنى موصولالالنوع"ما" في هذه اآلية هو اسم 
أي فوق اثنتين لهن ثلثا من مال والديهن, و ألبويه )األم أو 
األب( لكل واحد منهما له السدس من مال اوالدهم إن كان 
له ولد اآلخر. وكان ضغط الصوت يقع في كلمة "ترك" ال 
 في كلمة "ما".
5)   
     
  
    
   
   
   
  
   
   
   
    
    
بمعنى المهر أي  موصولالالنوع"ما" في هذه اآلية هو اسم 
ال تعضلوهن لتأخذ بعض مهرهن عودا إال تفعلن فاحشة. 
وكان ضغط الصوت يقع في كلمة "آتيتموهن" ال في كلمة 
 "ما".
6)     
  
    
     
   
 
بمعنى النساء  النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول
أي ال تنكحوا النساء من زوجة أبيكم وكان ضغط الصوت 
 وال في كلمة "ما". يقع في كلمة "نكح"
بمعنى النكاح النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول 
أي ال تنكحوا النساء من زوجة أبيكم إال قد حدث ولم تنزل 
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قد سلف "  وكان ضغط الصوت يقع في كلمة " هذه اآلية.
 وال في كلمة "ما".









   
   
   
    
    
  
   
   
     
     
     
النكاح  بمعنى  "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول النوع
ال تجمعوا بين األختين في النكاح إال قد حدث ولم تنزل أي 
وكان ضغط الصوت يقع في كلمة "قد سلف" وال  هذه اآلية
 في كلمة "ما".
8)   
    
    
     
   
  
    
   
  
    
   
    
    
       
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بمعنى األمة  النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول
وكان ضغط  أي تجوز أن تنكح األمة ولو كانت لها زوجا.
 الصوت يقع في كلمة "ملكت" ال في كلمة "ما".
بمعنى النساء  النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول
وكان ضغط  أي تجوز أن تنكح النساء إال قد لها زوجا.
 كلمة "وراء" وال في كلمة "ما". الصوت يقع في
بمعنى النساء  النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول
وكان ضغط  أي تجب ان تعطي المهر للنساء في النكاح
 " وال في كلمة "ما". إستمتعتم الصوت يقع في كلمة "
9)     
   
 
   
   
   
   




   
    
    
  
   
  
    
    
    
        
بمعنى األمة  اسم الموصول النوع "ما" في هذه اآلية هو
 أي تحلل أن تنكح األمة إذا ال تستطع أن تنكح مرأة حرية.
وكان ضغط الصوت يقع في كلمة "ملكت" وال في كلمة 
 "ما".
بمعنى العقاب النوع "ما" في هذه اآلية هو اسم الموصول 
أي العقاب لألمة الزانية لها زوج نصف عقاب المرأة 
الصوت يقع في كلمة "على  الحرية لم تتزوج. وكان ضغط
 المحصنت" وال في كلمة "ما".
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10)   
   
  
    
    
   
    
    
     
   
   
   
  
   
    
     
الموصول بمعنى القول ذه اآلية هو اسم النوع "ما" في ه
أي ال تقوم الصالة للسكارى حتى تعلموا ما تقولون )أفاق 
من سكره( وكان ضغط الصوت يقع في كلمة "تقولون" 
 وال في كلمة "ما".
 "ما" نافية .ب
1)     
     




   
      
النوع "ما" في هذه اآلية "نافية" بمعنى ال يبعث هللا 
الرسول إال ليطاعه. وكان يقع ضغط الصوت في كلمة 
 "ما".
2)    
   
   
     
    
   
    
    
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النوع "ما" في هذه اآلية "نافية" بمعنى ال يفعلوا ما أمر هللا 
 وكان يقع ضغط الصوت في كلمة "ما". إال قليل منهم.
3)     
     
   
   
النوع "ما" في هذه اآلية "نافية" بمعنى ال يبعث هللا 
الرسول للناس ال يطاعه. وكان يقع ضغط الصوت في 
 كلمة "ما".
4)     
   
   
   
   
     
  
   
  
  
   
    
     
يحلل هللا أن النوع "ما" في هذه اآلية "نافية" بمعنى ال 
. وكان يقع ضغط يقاتلوا قوما إذا يريدون أن يصلح بينكم
 الصوت في كلمة "ما".
5)     
     
    
   
   
   
     
    
   
      
   
   
   
     
  
   
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     
     
ال يحلل المؤمن أن النوع "ما" في هذه اآلية "نافية" بمعنى 
يقتل المؤمن اآلخر إال خطئا. وكان يقع ضغط الصوت في 
 كلمة "ما".
6)      
   
  
     
     
     
ال يستطيعوا أن النوع "ما" في هذه اآلية "نافية" بمعنى 
. وكان يقع ضغط يضروا الرسول ولو يريدون أي يضلونه
 الصوت في كلمة "ما".
النوع "ما" في هذه اآلية "نافية" بمعنى هللا نزل القرآن 
والسنة للرسول و يعلمه هللا ماال يعلمه. وكان يقع ضغط 
 الصوت في كلمة "ما".
7)    
   
    
      
النوع "ما" في هذه اآلية "نافية" بمعنى ال يعذبهم هللا إن 
شكرتم وآمنتم باهلل. وكان يقع ضغط الصوت في كلمة 
 "ما".
8)    
   
    
   
     
   
      
    
    
      
يقتلون وال النوع "ما" في هذه اآلية "نافية" بمعنى ال 
يصلبون عيسى ابن مريم إال اإلناس شبه هللا وال يعلمون 




9)    
   
      
ل بال يعيدهم الشيطان النوع "ما" في هذه اآلية "نافية" 
 . وكان يقع ضغط الصوت في كلمة "ما".يغررهم
وكل آيات أعاله من أنواع "ما" نافية وكان ضغط الصوت   
 )النبر( يقع كلها في كلمة "ما".
 
 المبحث عن نتائج البحث .ب
نتائج من بيان نتائج البحث السابقة فتشرح الباحثة المبحث من   
 البحث التي وجدت فيها المميزات من كل معانى "ما" كما يلي:
 المعانى "ما" ينقسم الى االسمية والحرفية في علم النحو .1
 "ما" االسمية .أ
ير اسم االستفهام: يستفهم به عن الشيء من الناطقين أو غ (1
 الناطقين بها. وتجد المميزات "ما" االستفهامية غالبا:
 فهامية على التركيبأن كلمة "ماذا" كلها است (أ
 مأن "ما" االستفهامية  تاله حرف الجر "الالم" مثل: لك (ب
ِلَم, أن "ما" االستفهامية يتصل قبله حرف كالالم وفي مثل : (ت
 فِْيَم وتحذف الحروف األلف منه
استفهام تعجيب من « ما»و لكن في كلمة "فمال" معناه  (ث
} فََماِل { كتب  4.فرط جهلهم ونفي مقاربة الفعل أشد من نفيه
 مفصوالً اتباعاً لمصحف عثمان رضي هللا عنه
وتجد  اسم الموصول: يستعمل للعاقل وغير العاقل. (2
 المميزات "ما" الموصولية غالبا:
عل أن "ما" الموصولية قبله و بعده فعل إما فعل الماضي و ف (أ
 المضارع وفعل األمر والنهى
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الالم  و أن "ما" الموصولية قبله حرف الجر كالباء و  (ب
الكاف و من مثل : بما, لما, مّماَ, كما. ولكن ال تحذف األلف 
 من كلمة "ما" يختلف ب "ما" االستفهامية
 أن "ما" الموصولية قبله حرف التوكيد "كل" مثل :كلما (ت
 أن "ما" الموصولية بعده حرف الجر "في" (ث
اسم الشرط: يعمل أن يجزم فعلين )فعل الشرط و جواب  (3
 الشرط(. 
 عجب: يتصل بفعل التعجب. اسم الت (4
نكرة : الذي يتصل ب "نِْعَم"  فصار "نِِعّماَ" إذا كان متصلة  (5
 بالجملة الفعلية. 
 "ما" الحرفيية .ب
 حرف  نافية حجازية: يعمل عمل ليس.  (1
 حرف نافية: ينفي فعل الماضي و المضارع و ال عمل لها. (2
حرف المصدرية: يمكن أن يغير الفعل مصدرية بعدها لتسهيل  (3
 معناه. فهم
حرف زائدة كافة عن العمل: تكف عمل "إن" ينصب االسم  (4
 ويرفع الخبر ويأتي معناه آدة حصر. 
 غير كافة عن العمل: يتصل قبله الظرف "بعد".   حرف زائدة (5
 المعانى "ما" ينقسم الى الموصولية والنافية في علم األصوات .2
التجد المميزات المخصصة في معانى "ما" عند دراسة   
األصوات في النبر )ضغط الصوت( ولكن إذا يقرأ ضغط علم 
الصوت في كلمة "ما" فصار "نافية" وإذا يقرأ ضغط الصوت في 








بناء على المبحث الذي بينت في األبواب قبله مما يتعلق ببيان  
معانى "ما" في سورة النساء عند دراسة علم النحو و علم األصوات 
 فتصير الباحثة الخالصة كما يلي:
 .المعانى "ما" ينقسم الى االسمية والحرفية في علم النحو1
 أ. "ما" االسمية
, 39آيات في سورة النساء منها:  6االستفهام: ووجدت اسم  (1
75 ,78 ,77 ,88 ,97. 
, 3آيات في سورة النساء منها:  63 اسم الموصول: ووجدت (2
7 ,11 ,12 ,19 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,29 ,43 ,48 ,
54 ,56 ,60 ,61 ,63 ,65 ,66 ,79 ,81 ,88 ,89 ,91 ,94 ,
105 ,108 ,113 ,115 ,116 ,126 ,128 ,131 ,132 ,135 ,
155 ,162 ,163 ,166 ,170 ,171 ,176. 
 في سورة النساء 78: ووجدت آية اسم الشرط (3
 اسم التعجب: وال توجد أحدا في سورة النساء (4
 في سورة النساء 58نكرة : ووجدت آية  (5
 "ما" الحرفية .ب
 حرف  نافية حجازية: وال توجد أحدا في سورة النساء (1
, 80, 66, 64سورة النساء منها:آيات في  6حرف نافية: ووجدت  (2
90 ,92 ,113,120 ,147 ,157. 
 في سورة النساء 62حرف المصدرية: ووجدت آية  (3
آيات في سورة النساء  3حرف زائدة كافة عن العمل: ووجدت  (4
 .171, 111, 17منها: 
غير كافة عن العمل: ووجدت آياتان في سورة النساء   حرف زائدة (5
 153, 115منهما: 
 "ما" ينقسم الى الموصولية والنافية في علم األصوات. المعانى 2
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يختلف معان "ما" في النبر يعني ضغط الصوت عند دراسة    
علم االصوات. أن "ما" الموصولية تقع ضغط الصوت في كلمة 
 بعدها. و أن "ما" النافية تقع ضغط الصوت في كلمة "ما".
 حاتاإلقترا .ب
في قسم تدريس اللغة أرجوا للطالب والطالبات والقراء خصوصا  .1
أن تبحث معانى "ما" في سورة ألآلخر من القرآن الكريم  العربية
التي وجدت فيها جميع معانى "ما" خصوصا في اسم التعجب 
 وحرف نفي يعمل عمل ليس.
للطالب والطالبات والقراء خصوصا في قسم تدريس اللغة أرجوا  .2
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